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4 
ア
メ
リ
カ
で
検
討
さ
れ
て
い
るF
u
tu
re
G
en
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
と
同
時
に
石
炭
ガ
ス
化
複
合
発
電
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
コ
ス
ト
の
上
昇
を
10
％
以
下
に
抑
え
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。 
5 
世
界
全
体
の
候
補
地
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
累
計
す
る
と
、
世
界
の
Ｃ
Ｏ
2
の
80
年
分
を
貯
留
で
き
る
と
い
う
予
測
も
あ
る
。 
い
な
い
た
め
に
、
逆
に
Ｃ
Ｏ
2
を
遠
隔
地
か
ら
輸
送
す
る
コ
ス
ト
が
発
生
し
て
し
ま
い
ま
す
。 
〃漏
出
リ
ス
ク
〄 
 
 
 
高
濃
度
の
Ｃ
Ｏ
2
は
人
体
や
生
物
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
封
じ
込
め
た
は
ず
の
Ｃ
Ｏ
2
が
漏
出
し
た
場
合
の
被
害
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
新
潟
県
の
実
験
プ
ラ
ン
ト
で
は
、
．
，
，
３
年
の
中
越
沖
地
震
の
震
源
地
に
近
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
貯
留
し
た
Ｃ
Ｏ
2
が
漏
出
し
た
と
い
う
デ
ー
タ
は
無
か
っ
た
た
め
、
貯
留
の
安
全
性
は
高
い
と
す
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。 
〃ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
〄 
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
資
源
大
量
消
費
社
会
の
構
造
転
換
を
遅
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
る
化
石
燃
料
の
大
量
消
費
を
固
定
化
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
よ
う
な
技
術
が
社
会
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・普
及
や
省
エ
ネ
努
力
が
進
ま
ず
、
資
源
枯
渇
の
早
期
化
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。 
 
１
＋
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
将
来 
 
気
候
変
動
問
題
を
考
え
る
と
き
、
Ｇ
Ｈ
Ｇ
の
排
出
削
減
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
よ
う
な
技
術
革
新
の
み
で
十
分
で
し
ょ
う
か
？
21
世
紀
中
盤
に
Ｇ
Ｈ
Ｇ
の
大
気
中
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
先
進
国
の
Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
の
大
幅
削
減
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
々
の
暮
ら
し
の
省
エ
ネ
の
み
で
の
達
成
が
難
し
い
と
な
れ
ば
、
低
炭
素
社
会
へ
の
構
造
転
換
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
サ
イ
ド
を
考
え
る
と
、
原
子
力
発
電
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
と
い
っ
た
既
存
の
導
入
可
能
な
技
術
を
利
用
す
る
方
法
が
浮
か
び
ま
す
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
資
源
枯
渇
も
早
め
か
ね
な
い
技
術
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
低
炭
素
社
会
へ
の
移
行
ま
で
の
“つ
な
ぎ
の
技
術
（Bridge
 
T
e
c
h
n
o
lo
gy
）”と
し
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。 
Ｃ
Ｃ
Ｓ
と
直
接
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
省
エ
ネ
の
誤
謬
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
省
エ
ネ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
向
上
を
同
じ
意
味
で
す
が
、
効
率
が
上
が
れ
ば
資
源
の
枯
渇
が
早
ま
る
と
い
う
逆
説
的
な
こ
と
が
起
き
う
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
動
車
を
例
に
考
え
た
場
合
、
効
率
が
上
が
れ
ば
（燃
費
が
向
上
す
れ
ば
）、
同
じ
走
行
距
離
だ
と
燃
料
費
が
安
く
な
り
、
価
格
面
で
も
よ
り
手
ご
れ
な
乗
り
物
に
な
り
ま
す
。
ぜ
の
結
果
、
多
く
の
人
が
自
動
車
に
乗
る
よ
う
に
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
節
約
分
以
上
に
、
自
動
車
台
数
が
増
え
て
資
源
の
消
費
が
増
加
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
効
率
が
向
上
す
る
と
資
源
枯
渇
が
早
ま
る
と
い
っ
た
現
象
が
起
き
て
し
ま
い
ま
す
（ジ
ェ
ボ
ン
ズ
の
法
則
、
リ
バ
ウ
ン
ド
効
果
）。 
 
あ
る
技
術
・政
策
を
社
会
に
導
入
し
た
際
に
、
ど
の
よ
う
な
二
次
的
影
響
が
発
生
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
よ
く
考
え
て
み
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
持
続
可
能
な
低
炭
素
社
会
へ
の
移
行
を
迅
速
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
 
さ
ら
に
詳
し
く
知
り
た
い
方
は 
http://w
w
w
.rite
.o
r.jp/J
apanese/labo/cho
ryu/ch
o
ryu
-
fram
e.htm
l 
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団
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地
球
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境
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業
技
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構
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